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Prestasi Belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa 
faktor diantaranya adalah gaya mengajar guru. Gaya mengajar yang dilakukan 
guru dirasa penting, karena dalam proses pembelajaran tidak akan lepas dari 
interaksi antara guru dan murid. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah: adakah pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar IPS di MI 
Ma’ahidil Mubarok Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap 
prestasi belajar IPS di MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji Kecamatan Paguyangan 
Kabupaten Brebes. 
Pengumpulan data diperoleh melalui angket dan wawancara untuk 
mengetahui gaya mengajar guru dan dokumentasi berupa rekapan nilai ulangan 
tengah semester genap untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Jenis penelitian 
ini termasuk penelitian kuantitatif dengan teknik analisis statistik regresi linier 
sederhana dengan tempat penelitiannya di MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji 
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh gaya mengajar guru 
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS MI Ma’ahidil Mubarok 
Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yaitu sebesar 14,2%. 
Sedangkan 85,8% prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain diluar yang 
diteliti. Adapun rata-rata gaya mengajar guru adalah 37 termasuk dalam kategori 
kurang, sedangkan rata-rata prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS yaitu 
75 termasuk dalam kategori cukup.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan suatu proses pendidikan di sekolah dapat ditentukan 
oleh tinggi rendahnya prestasi belajar yang diperoleh siswa. Salah satu 
indikator keberhasilan belajar dapat dilihat dari prestasi belajar.  Prestasi 
belajar itu sendiri adalah hasil positif atau tercapainya KKM yang 
menunjukkan gambaran keberhasilan seseorang yang diraihnya dalam suatu 
kegiatan atau proses belajar. 
Prestasi belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. 
Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 
bidang kognitif, afektif, psikomotorik. Oleh sebab itu, dalam penilaian hasil 
belajar, peranan tujuan instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan 
tingkah laku yang diinginkan dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai 
dasar dan acuan penilaian.
1
 Prestasi yang dicapai siswa satu dengan yang lain 
berbeda-beda, ada yang prestasinya tinggi dan ada yang rendah. Adanya 
perbedaan prestasi yang dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 
Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi presatasi belajar 
ada dua macam yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
2
 Faktor internal 
adalah faktor yang ada dalam dalam individu yang sedang belajar seperti 
faktor jasmaniah meliputi faktor kesehatan, dan cacat tubuh, faktor psikologis 
                                                             
1 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 20016), hlm. 3.  
2
 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempenaruhinya,  Edisi Revisi(Jakarta: PT. 





meliputi intelegensi, bakat, minat, motivasi kematangan, dan kesiapan. Faktor 
eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yakni kondisi lingkungan di sekitar 
siswa seperti, faktor keluarga, faktor lingkungan sekolah meliputi, metode 
atau gaya mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan 
siswa, pelajaran, waktu disekolah, dan tata tertib, serta faktor lingkungan 
masyarakat.  
Dari sekian banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar siswa, peneliti tertarik untuk meneliti tentang gaya mengajar guru yang 
termasuk kedalam faktor eksternal yakni faktor lingkungan sekolah. pemilihan 
ini di dasari karena dalam proses belajar mengajar tidak pernah lepas dari 
perilaku mengajar yang dipertunjukkan oleh guru.  
Aneka ragam perilaku guru mengajar ini bila ditelusuri akan diperoleh 
gambaran tentang pola umum interaksi antar guru, isi atau bahan pelajaran dan 
siswa. Pola umum ini oleh Dianne Lapp dan kawan-kawan diistilahkan 
dengan “gaya mengajar” atau Teaching Style.3 Gaya mengajar guru erat 
hubungannya dengan prestasi belajar siswa, guru yang professional adalah 
guru yang mampu mengantarkan siswa mencapai pemahaman terhadap materi 
yang telah dijelaskan. Pemahaman siswa terhadap materi dapat dilihat dari 
prestasi belajar siswa, apakah prestasinya tinggi atau rendah. 
Berdasarkan hasil observasi di MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji, 
diketahui bahwa prestasi belajar mata pelajaran IPS siswa kelas V termasuk 
dalam kategori cukup, namun masih ada siswa yang nilainya kurang dari 
                                                             
3
 Muhammad Ali, Guru dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru, 1992), 





KKM atau tidak tuntas. Selain materinya yang banyak dan berupa fakta yang 
menuntut siswa agar mampu memahami dengan menghafal, mata pelajaran ini 
sering dikesampingkan oleh siswa karena kebanyakan materi pada mata 
pelajaran IPS dikemas dalam bentuk yang monoton. Jam mata pelajaran IPS 
juga sangat sedikit dalam satu minggunya, ini sangat tidak sesuai dengan 
materinya yang terbilang banyak. Di MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji jadwal 
mata pelajaran IPS hanya 2 jam pelajaran setiap satu minggunya.   
Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 12 oktober 2017, saat 
pembelajaran IPS guru menggunakan gaya megajar klasik, yakni menjelaskan 
materi dengan metode ceramah dan memberikan tugas untuk dikerjakan siswa, 
selain itu guru juga menggunakan metode personalisasi, yakni dengan 
melakukan tanya jawab tentang materi IPS yang telah dijelaskan. Dari gaya 
mengajar guru tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah gaya 
mengajar guru akan berakibat pada pemahaman dan prestasi siswa. Oleh 
karena itu, penelitian ini dikatakan penting karena untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa.  
Berangkat dari persoalan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 
permasalahan tersebut dengan latar belakang masalah di atas yakni “Pengaruh 
Gaya Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran IPS di 








B. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas dan mempertegas judul penelitian di atas, maka 
peneliti perlu membatasi beberapa kata kunci yang terdapat dalam judul 
penelitian sebagai berikut: 
1. Gaya Mengajar 
Gaya mengajar adalah bentuk penampilan guru saat mengajar, baik 
yang bersifat kurikuler maupun psikologis. Gaya mengajar yang bersifat 
kurikuler adalah guru mengajar yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat 
mata pelajaran tertentu. Gaya mengajar yang bersifat psikologis adalah 
guru mengajar yang disesuaikan dengan motivasi siswa, pengelolaan kelas 
dan evaluasi hasil belajar.
4
 
Dalam praktek, perilaku mengajar yang dipertunjukkan guru sangat 
beranekaragam, meskipun maksudnya sama. Aneka ragam perilaku guru 
mengajar ini bila ditelusuri akan diperoleh gambaran tentang pola umum 
interaksi antara guru, isi atau bahan pelajaran dan siswa. Pola umum ini 




Gaya mengajar dapat dibedakan kedalam empat macam, yaitu: 
a. Gaya Mengajar Klasik, dengan indikator: 
1) Guru hanya menggunakan metode ceramah dan penugasan 
2) Lebih suka menjelaskan pelajaran hanya dengan duduk 
 
                                                             
4 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator, (Semarang: Media Campus, 2013), hlm. 81. 





b. Gaya Mengajar Teknologis, dengan indikator: 
1) Menggunakan media pembelajaran tertentu 
2) Variasi penggunaan media pembelajaran 
c. Gaya Mengajar Personalisasi, dengan indikator: 
1) Pembelajaran dilakukan atas minat siswa 
2) Pemberian motivasi terhadap siswa 
d. Gaya Mengajar Interaksional, dengan indikator: 
1) Mengadakan diskusi kelompok 
2) Mengadakan tanya jawab 
2. Guru  
Menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan 
dosen menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas 
utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 
dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
6
 
3. Prestasi Belajar 
Menurut Nana Sudjana, prestasi belajar adalah kemampuan yang 
dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Bloom, et. Al 
membedakan prestasi belajar menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif 




                                                             
6 Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: LAKSBANG 
MEDIATAMA, 2011), hlm. 150. 





Menurut Tohirin prestasi belajar adalah apa yang telah dicapai siswa 
setelah melakukan kegiatan belajar. Pencapaian prestasi belajar atau hasil 
belajar siswa, merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif dan 




Adapun yang dimaksud prestasi belajar dalam penelitian ini adalah 
nilai yang dicapai siswa yang mencakup pengetahuan, sikap dan 
keterampilan yang didapat dari hasil pembelajaran. 
Prestasi belajar diukur dengan nilai rapot mata pelajaran IPS yang 
diperoleh dari ulangan tengah semester genap. 
4. MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji 
MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji adalah suatu lembaga sekolah yang 
berada di naungan Yayasan Bustanul Ulum Al Mubarok yang  terletak di 
Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 
penulis angkat adalah: “Adakah pengaruh gaya mengajar guru terhadap 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas V di MI Ma’ahidil 




                                                             
8
 Tohirirn, Psikologi Pembelajaran Pendididkan Agama Islam, (Jakarta: PT Raja 





D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan ada pengaruh 
gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS di 
MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten 
Brebes. 
2. Manfaat  
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
ilmu pengetahuan di bidang pendidikan dasar sehingga dapat tercapai 
prestasi belajar yang lebih baik. 
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi guru yaitu agar dapat mengetahui gambaran pengaruh gaya 
mengajar yang digunakan guru terhadap prestasi belajar siswa. 
2) Bagi sekolah yaitu untuk dapat mengetahui gambaran pengaruh gaya 
mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa sehingga memberikan 
masukan kepada seluruh guru untuk memperhatikan gaya mengajar 
mereka. 
3) Bagi peneliti dapat menjadi tambahan wawasan ilmu tentang proses 
pembelajaran yang kelak diharapkan dapat diterapkan dengan baik 





4) Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi pelaksanaan 
penelitian-penelitian yang relevan di masa yang akan datang.  
E. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan dalam skripsi yang akan penulis susun terdiri 
dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal 
terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, 
halaman nota dinas pembimbing, abstrak, motto, halaman persembahan, kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
Bagian inti skripsi ini terdiri dari: 
BAB I Berisi Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 
rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat, 
sistematika penelitian. 
BAB II Landasan Teori, terbagi menjadi empat sup bab yaitu kajian 
pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir dan rumusan hipotesis. 
BAB III Metode Penelitian, meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel 
penelitian, variabel dan indikator penelitian, pengumpulan data, uji 
instrumen, analisis data. 
BAB IV Pembahasan, berisi penyajian data penelitian dan hasil penelitian. 
BAB V Penutup, yang meliputi kesimpulan dan saran. 
Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar 





A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengaruh 
gaya mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS di     
MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, 
maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap 
prestasi belajar siswa mata pelajaran IPS MI Ma’ahidil Mubarok Winduaji 
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes, yaitu sebesar 14,2%. Sedangkan 
85,8% prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor lain diluar yang diteliti. 
Adapun rata-rata gaya mengajar guru adalah 37 termasuk dalam kategori 
kurang, sedangkan rata-rata prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS 
yaitu 75 termasuk dalam kategori cukup.  
B. Saran 
Dari beberapa kesimpulan diatas, dapat diajukan saran yang 
diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi sebagai berikut: 
1. Bagi Guru 
a. Hendaknya memilih dan menggunakan gaya mengajar yang tepat 
sesuai materi pembelajaran, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
b. Gaya mengajar guru berpengaruh kecil terhadap prestasi belajar siswa, 
oleh karena itu para guru juga harus memperhatikan faktor lain di luar 




c. Hendaknya guru juga menggunakan media pembelajaran yang tepat 
dan sesuai terutama untuk mata pelajaran IPS. 
2. Bagi Siswa 
a. Hendaknya lebih meningkatkan prestasi belajar agar dapat 
memperoleh nilai yang lebih baik. 
b. Belajarlah sebaik mungkin agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan 
membuat guru serta orang tua bangga. 
C. Penutup  
Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah 
SWT, karena dengan segala petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung 
maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis 
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